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в текст Ливадийского договора 1879 г. были внесены значительные изменения. Мы 
можем выделить следующие проблемные вопросы взаимоотношений России и Китая 
во второй половине XIX в., которые были принципиально изменены в Санкт-
Петербургском договоре, расположив их в порядке значимости: территориальный 
вопрос был решен в пользу империи Цин, которой были возращены долина реки 
Текес и Музарсткий перевал; вопрос о контрибуции был решен в пользу России, т. к. 
сумма выплаты была увеличена до 9 миллионов рублей; китайская сторона смогла 
добиться сокращения русских консульств на территории Синьцзяна, в сравнение с 
договором 1879 г., тем самым ограничив русское экономическое и политическое 
влияние в регионе; в рамках торгового вопроса, в договоре оговаривается 
ограничение русской беспошлинной торговли. 
После заключения Санкт-Петербургского договора пограничный кризис был 
разрешен, и путем взаимных усилий дипломатов были сохранены дружественные и 
партнерские отношения между двумя соседними государствами. 
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ К. К. КОСЦЮШКО-ВАЛЮЖИНИЧА В 
ОТЧЕТАХ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 1888–
1906 г. КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ АРХИВА МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО 
Архив музея-заповедника Херсонеса Таврического был основан в Херсонесе 
К. К. Косцюшко-Валюжиничем, археологом, посвятившим этому делу большую часть 
жизни. Тот архив, каким мы его знаем сейчас, начинался с подшивок документов 
Карла Казимировича, которые он собственноручно снабжал пометкой «Для будущего 
историка Херсонесского музея». Среди таких документов одними из первых были 
снятые археологом копии отчетов Императорской Археологической комиссии, 
оригиналы которых Карл Казимирович ежегодно отправлял в комиссию1. 
Цель работы – показать те документы, с которых начинал собираться архив, 
материалы которого сейчас имеют не последнее значение для истории Крыма.  
Отчеты Карла Казимировича Косцюшко-Валюжинича – важнейшие документы как 
для истории в целом, так и для истории становления архива в частности. По сути 
большинство отчетов состоят из нескольких частей – список мест, где велись раскопки в 
тот или иной год, и списки и описи найденных в этих местах предметов. Отчеты содержат 
большое количество чертежей, планов, эстампажей и рисунков археологических находок. 
Отчет за 1889 г. содержит дополнительные листы с отчетами поменьше, каждый из них 
содержит подпись Карла Казимировича. 
                                           
1 Гриневич К. Э. Сто лет Херсонесских раскопок. 1827–1927: Исторический очерк с экскурсионным планом. 
Севастополь, 1927. С. 47–51. 
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Два отчета за 1888 и 1889 гг. написаны, когда Карл Казимирович был на раскопках 
наблюдателем от комиссии, остальные, введенные в научный оборот в течение 1890–1906 
г., в то время, когда он был заведующим раскопками. Отчет 1907 г. остался в черновиках и 
отдельных заметках, т. к. в 1907 г. К. К. Косцюшко-Валюжинич скончался1. 
Приведенный выше материал позволяет нам сделать выводы о том, что 
большинство отчетов в большей степени привязаны к одному участку Херсонеса, или 
содержат небольшие сведения о других местах: 
 отчеты 1888–1890 гг. описывают территорию в основном северо-
западной части города; 
 отчет 1891 вмещает в себя несколько участков раскопок, среди которых – 
главная площадь города, в отчете есть сведения о находке одного из важнейших 
эпиграфических памятников, найденных в Херсонесе, – Присяге; 
 отчеты 1897–1900 гг. в основном описывают раскопки, проходившие в 
районе Южной Оборонительной стены; 
 отчеты 1901–1902 гг. возвращаются к северо-западным участкам; 
 отчеты 1903–1904 гг. ведутся в различных направлениях относительно 
прежнего музея-склада древностей; 
 отчеты 1905 и 1906 гг. описывают раскопки на Северо- и Юго-западе. 
Также наряду с выше описанными участками, во многих отчетах имелись 
сведения о раскопках могильников в разных частях города. 
Отчеты Карла Казимировича Косцюшко-Валюжинича – очень важные 
документы Херсонесского архива, не только как фактографические, исторические, 
культурологические, но и как еще одно обстоятельство, доказывающее, что именно 
Карл Казимирович является основателем Херсонесского архива. 
                                           
1 Национальный Заповедник Херсонес Таврический. URL: http://www.kostsyushko.chersonesos.org/index.html 
